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（progressive mutuality）」（西平 , 1993, p254）
をもつような関係のことである。それに対して
トータリティとは「絶対的な境界が強調され


















































































































































































平成25（2014）年 平成18（2006）年 平成25（2014）年 平成18（2006）年
反発を感じる 27% 33% 27% 34%
頼りになる 91% 86% 94% 88%
自分の気持ちを
わかってくれる 82% 67% 90% 82%
口うるさい 29% 35% 39% 50%







































































































































































































































1952 年から 2013 年までの間に生徒指導を
きっかけとしたと考えられる自殺が 68 件（う
ち 5 件が未遂）起こっており，その存在を世間




























とダメですか？」（大貫 , 2013, p151）。この事
例についての分析ではないが，一般的に教師が
生徒に反省を求める場合，生徒の反省する気持
ちと反抗する気持ちが 10 対 0 であれば（ある
いはそれをトータルに演じれば），トータルに，
全面的に反省しているように見えるだろう。し
かし 7 対 3 のようなとき，教師から 3 の反抗心
をしつこく指摘されると，生徒は自らの命を賭
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